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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
A la hora de construir una máquina vibrante, muchos fabricantes tienen su principal problema 
en el diseño y fabricación de un puente robusto, el cual resista las cargas generadas por los 
motovibradores.  
Los motovibradores son los encargados de provocar el movimiento vibratorio a la máquina 
vibrante, estos deben ir fijados a una estructura de la propia máquina denominada puente. 
Sobre el puente recae directamente la fuerza generada.  
En muchos casos el puente no está bien diseñado y por lo tanto se produce en él grietas, lo 
que conlleva un mayor consumo eléctrico del motovibrador y un mal funcionamiento de la 
máquina en conjunto, perdiendo eficiencia en la producción y llevando a la máquina a su 
rotura final. 
El objetivo de este trabajo es la realización de un puente estándar para diferentes tamaños de 
máquinas vibrantes poder anclar en él un amplio rango de diferentes tipos de  motovibradores, 
así como el estudio del efecto de la variación de posición de estos en el puente. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Puente vibrante, rígido, resistente, máquina vibrante, motovibrador, fuerza de vibración, 
estructura de la máquina, aislantes. 
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